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En la presente tesis de investigación busca determinar la influencia del mapa 
conceptual en el aprendizaje significativo  de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria del  Colegio Internacional del Pacifico en el tema de Cinemática 
(MRU, MRUV Y MVCL) año 2015. Es de tipo pre - experimental, se empleó los 
métodos de la observación, deductivo, de la síntesis y el analítico. Se ha 
utilizado como instrumentos el cuestionario de la encuesta para sustentar el 
diagnóstico, una pre prueba y pos prueba para recoger información acerca del 
aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes y una ficha de 
observación para recoger información acerca del aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes, estos instrumentos fueron validados por  juicio de expertos y la 
confiabilidad de la prueba mediante la técnica del retest.  
Luego del análisis de datos se pudo comprobar que el mapa conceptual influye  
en el aprendizaje significativo de los estudiantes, el  cual fue calculado  por el 













In this thesis research aims to determine the influence of conceptual map 
meaningful learning of students in the 5th grade secondary Pacific International 
School on the subject of kinematics (MRU MRUV And MVCL) 2015 is pre - 
experimental , methods of observation, deductive synthesis and analytical was 
used. Has been used as instruments the survey questionnaire to support the 
diagnosis, a pre-test and post-test to gather information about the conceptual 
and procedural student learning and observation sheet to gather information 
about student learning attitudinal, these instruments were validated by expert 
judgment and reliability of the test by retest technique. 
After data analysis it was found that the conceptual map meaningful influence 




































I. MARCO TEÓRICO 
De todas las revisiones bibliográficas consultadas no encontramos 
trabajos específicos relacionados con el tema de mapas conceptuales 
aplicado en el área de CTA (física). Sin embargo se ha ubicado sobre 
temas afines. 
 
1.1 ANTECEDENTES  
1.1.1. Antecedentes Internacionales: 
Rey (2008), en su trabajo de tesis titulado “Utilización de los mapas 
conceptuales como herramienta evaluadora del aprendizaje 
significativo del alumno universitario en ciencias con 
independencia de su conocimiento de la metodología” en la 
universidad Ramon Llull de España, concluye que los mapas 
conceptuales son una buena herramienta evaluadora del aprendizaje 
significativo del alumno. Además los mapas conceptuales como 
herramienta evaluadora en el ámbito universitario ayuda a  valorar de 
forma válida y fiable la estructura cognitiva del alumno y hacerlo de 
forma rápida y objetiva. 
Acosta, Savier; Acosta, Ramon (2010), en su trabajo titulado “Los 
mapas conceptuales su efecto en el aprendizaje del conocimiento 
biológico” en la universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, arribo a 
las siguientes conclusiones que los estudiantes que reciben la 
enseñanza de la biología por medio de la estrategia metodológica 
Mapa Conceptuales, se manifiestan unos mayores conocimientos de 
esta disciplina. De allí que estos estudiantes dominen mejor los 
conceptos, principios, leyes, y teorías biológicas que son necesarias 
para el fortalecimientos de su aprendizaje; los cual los conducirá 
inevitablemente al desarrollo de habilidades de razonamientos y 
destrezas para observar, describir, comparar, clasificar, relacionar, 
experimentar, formular hipótesis, inferir, interpretar, predecir, construir 
analizar, sintetizar comunicar, evaluar y transferir conocimientos a 
situaciones de la vida diaria.    
 Moreira (2002) en su trabajo titulado “mapas conceptuales y 
aprendizaje significativo en ciencia” del Instituto de Física, UFRGS 
de Brasil concluye que los mapas conceptuales son instrumentos que 
pueden llevar a profundas modificaciones en la manera de enseñar, de 
evaluar y de aprender. Procuran incentivar el aprendizaje significativo i 
entran en conflicto con técnicas dirigidas para el aprendizaje mecánico. 
Si son utilizados con toda su potencialidad, esto implica atribuir nuevos 
significados a los conceptos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
Por eso mismo, a pesar de que pueden ser encontrados en la literatura  
trabajos sobre mapas conceptuales aun en los años setenta (Moreira, 
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1979), hasta hoy el uso de  mapas conceptuales no se incorporó a las 
rutinas de clases. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Huamán (2006) en su trabajo titulado “influencia de los mapas 
conceptuales como estrategia de enseñanza en el logro de los 
aprendizajes significativos en la asignatura de lenguaje y 
literatura” de la Universidad Nacional de Educación del Perú concluye 
que el uso de mapas conceptuales como estrategias de enseñanza 
posibilito significativamente el logro de los aprendizajes significativos 
en los alumnos. 
La prueba de post-test arroja los siguientes resultados: el promedio de 
las medias del grupo experimental es superior significativamente que el 
grupo control, en consecuencia la hipótesis de trabajo se confirma; esto 
quiere decir, que el uso de los mapas conceptuales como estrategia de 
enseñanza logra obtener aprendizajes significativos. 
La utilización de los mapas conceptuales como estrategia de 
enseñanza es positiva en el logro de aprendizajes significativos: porque 
su presentación permite que se memoricen, a largo plazo, los 
conceptos y sus relaciones de forma visual. Dado que el ser humano 
memoriza imágenes con facilidad; porque utilizados en el momento pre 
instruccional de la clase permiten cimentar las bases necesarias para 
empezar el aprendizaje, pues activan y organizan los conocimientos 
previos para que se puedan relacionar con los contenidos a enseñar. 
 
Zecenarro (2009) en su trabajo titulado “aplicación de una estrategia 
de enseñanza con mapas conceptuales en la evaluación del 
rendimiento académico de psicología de estudiantes de la 
universidad nacional de educación” de la Universidad Nacional de 
Educación del Perú llega  al conclusión que antes de la aplicación de 
los mapas  conceptuales como estrategia de enseñanza, se observó 
que el rendimiento fue regular. 
 
La aplicación de los mapas conceptuales como estrategia de 
enseñanza tiene efectos significativos en la evaluación del rendimiento 
académico. 
 
Quispe  (2010) en su trabajo titulado “la influencia de un módulo de 
aprendizaje significativo de la filosofía de la física en el 
pensamiento crítico de los estudiantes de maestría de la escuela 
de postgrado de la universidad  nacional de educación enrique 
guzmán y valle” de la Universidad Nacional De Educación del Perú 
concluye que se ha demostrado que los estudiantes que participan en 
el módulo de aprendizaje significativo de la filosofía de la física 
alcanzan mejores logros en desarrollo del pensamiento crítico que 
aquellos que no lo hacen, los dos grupos inician con niveles de 
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pensamiento crítico similares pero en el proceso el grupo experimental 
avanza significativamente en el desarrollo de sus capacidades  y 
actividades críticas, debido al tratamiento experimental consiste en el 
módulo del aprendizaje significativo, mientras que en el grupo control el 
avance es significativo.  
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. Mapas conceptuales 
 
Según Ontoria (1994:32) refiere al mapa conceptual  como una técnica 
creada por Joseph Novak para poner en práctica  el modelo de 
aprendizaje significativo de Ausubel, así mismo, nos indica que Novak 
lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático. 
 
Según Novak, y Gowin (1988:33) sostienen que “Los mapas 
conceptuales tienen por objeto representar las relaciones significativas 
entre conceptos o proposiciones”. De estas manera, se enfatiza que los 
mapas conceptuales crean nuevas relaciones conceptuales, al formar 
proposiciones significativas, lo que quiere decir que construyen nuevos 
significados en la estructura cognoscitiva del aprendiz.  
 
Según Boggino (2003:19) dice que “los mapas conceptuales son 
representaciones graficas de relaciones significativas entre conceptos 
que adquieren forma de proposiciones”  
   
En base a los conceptos antes mencionados los autores llegan a la 
conclusión   que es un diagrama jerárquico que refleja la organización 
conceptual de una disciplina o parte de ella, que utilizamos como 
técnica de aprendizaje; facilita la simulación y comprensión de las 
mismas partes de los estudiantes; en relación con la práctica del 
aprendizaje significativo. 
 
a). Elementos y características de los mapas conceptuales  
El Mapa Conceptual, según Novak (1988), tiene tres elementos 
fundamentales: 
1. El Concepto: es una regularidad en los acontecimientos o en los 
objetos que se designan mediante algún término. 
Los conceptos según Novak representan las imágenes mentales 
que provocan en nosotros las palabras o signos con que  
expresamos regularidades. 
2. Proposición: Consta de dos o más términos conceptuales 
(conceptos) unidos por palabras (palabras-enlace) para formar 
una unidad semántica. Es la unidad semántica  más pequeña que 
tiene valor de verdad, puesto que se afirma o se niega algo de un 




3. Palabras-Enlace: Son palabras que sirven para unir los 
conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ambos. 
 
Según Novak (1982) el mapa conceptual presenta tres 
características o condiciones propias: 
 
1. Jerarquización: los conceptos en un mapa están dispuestos 
por orden de importancia o de “inclusividad”. Los conceptos 
más inclusivos ocupan los lugares más superiores de la 
estructura gráfica. 
Los ejemplos se sitúan en el último lugar y no se enmarcan. 
En un mapa conceptual sólo aparece una vez el mismo 
concepto. 
2. Selección: los mapas constituyen  una síntesis o resumen 
que contiene lo más importante o significativo de un mensaje, 
tema o texto. 
3. Impacto Visual: en palabras de Novak (1982) un buen mapa 
conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas 
principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la 
notable capacidad humana para la representación visual” 
Se destacan más los términos conceptuales cuando los 
escribimos con letras mayúsculas y los enmarcamos en 
elipses. Esta figura es preferible al rectángulo ya que aumenta 
el contraste entre la letra y el fondo.    
 
b). Funciones del mapa conceptual 
 
El mapa conceptual cumple una función muy importante, pues tienen 
una finalidad de enseñanza y expresa una propuesta pedagógica.  
 
Según Uviña (2005) “La función de los Mapas Conceptuales consiste 
en ayudar a la comprensión de los conocimientos que el alumno tiene 
que aprender, y a relacionarlos entre sí y/o con otros que ya domina”. 
 
Los Mapas Conceptuales están dentro de las estrategias que 
pretenden organizar nuevos conceptos. Se apoyan en el criterio de la 
Jerarquización, que es análogo a la técnica de Refinamientos 
Sucesivos, aplicada a la Programación Estructurada. La utilización de 
los mapas conceptuales fomenta el pensamiento reflexivo, la 
creatividad y el espíritu crítico, conductas imprescindibles en la 




1.2.2. Aprendizaje significativo 
Antes de tratar sobre el aprendizaje significativo es necesario darles a conocer 
las diferentes definiciones que dan los autores acerca del aprendizaje:  
Candas (2009) Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 
conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. 
Esta adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento 
determinado.  
Prellezo (2009) sostiene que consiste en la adquisición de nuevas 
habilidades o conocimientos mediante la experiencia. Sin embargo la 
preponderancia del factor experiencia nos permite olvidar las 
condiciones de la dotación hereditaria, ni las aportaciones creativas de 
la inteligencia: experiencia de sus frutos en el, si el sujeto es 
suficientemente maduro y se aprovecha del aporte de la comprensión y 
la intuición. 
Crisólogo (2008) sostiene que el aprendizaje es un proceso que 
implica un cambio real, potencial en el comportamiento relativamente 
persistente que es derivado y/u observación del sujeto. 
En base a los conceptos antes mencionados los autores llegan a la 
conclusión   que el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se va 
adquiriendo a través de la experiencias de la vida cotidiana, en el cual 
el alumno se apropia de los conocimientos que cree conveniente para 
su aprendizaje. 
Los tipos de aprendizaje se clasifican en: 
Los aprendizajes se clasifican de acuerdo al modo en que se adquiere 
el conocimiento y en base a la forma en que el conocimiento es 
subsecuente en la estructura cognitiva.  
Los tipos del aprendizaje  según David Ausubel citado por Buitron 
(2010:46) señala cuatro tipos de aprendizaje: 
a) . Aprendizaje receptivo  
b) . Aprendizaje por descubrimiento. 
c) . Aprendizaje repetitivo  
d) . Aprendizaje significativo. 
 
Según Díaz-Barriga (2003) “El aprendizaje significativo es aquel que 
conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la 




Joseph Novak (1998) “Este tipos de aprendizaje requiere de 
condiciones de dotación de conocimientos previos relevantes, la 
predisposición para aprender y el material didáctico potencialmente 
significativo. Integra el pensar, hacer y sentir lo que constituye el eje 
fundamental de la formación integral con el aprendizaje significativo 
interacciona el estudiante, el docente y materiales educativos” 
Como dice Facundo (1999), al citar en su libro a David Ausubel, uno de 
los que ha contribuido de manera importante a esclarecer el proceso de 
aprendizaje y a diferenciarlo del sentido memorístico y repetitivo que se 
le otorga, ha propuesto su concepto de aprendizaje que intenta 
construir en el alumno un tipo de aprendizaje lógico simbólico que 
posibilite el desarrollo de las facultades psicológicas del educando. 
Para que logremos el aprendizaje significativo de Ausubel, señala dos 
requisitos; el primero es que el alumno debe estar dispuesto para el 
aprendizaje significativo, y segundo que el material por aprender sea 
realmente significativo para él. 
a) Aprendizaje Significativo.- 
Segùn David Ausubel el aprendizaje significativo es el proceso a 
través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento se 
relaciona de manera que no arbitraria y sustantiva con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. 
La no arbitrariedad quiere decir que la relación no es con 
cualquier área de información de la estructura cognitiva sino con 
lo específicamente relevante (subsumidores) o conocimientos 
preexistentes en la estructura cognitiva. 
Lo que significa que nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
específicamente relevantes e inclusivos estén claros y 
adecuadamente disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y 
funciones como anclaje a los primeros. 
La sustantividad quiere decir que lo que se incorpora a la 
estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento y no 
las palabras utilizadas para ello (un mismo concepto puede 
expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos). 
Un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo 
de determinados signos. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del mundo; no solo se 
trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 
son los conceptos y proposiciones que maneja así como es su 
grado de estabilidad. Los principios del aprendizaje propuestos 
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por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 
cognitivas del educando, los cual permita una mejor orientación 
de la labor educativa, está ya no se verá como una labor que 
debe desarrollarse como “mentes en blanco” o que el aprendizaje 
de los alumnos comience de cero, pues es así, sino que, los 
educandos tienen una serie de saberes previos que influyen en su 
aprendizaje y puede ser aprovechado para su beneficio. 
De acuerdo al aprendizaje significativo los nuevos aprendizajes se 
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumnos. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 
conocimientos con los anteriores adquiridos; a través del proceso 
de asimilación y acomodación. 
Algunos conceptos básicos de la teoría de Ausubel (Moreira y Buchweitz, 1993). 
b) Condiciones para el Aprendizaje Significativo.- 
De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que puedan lograr 




 Significatividad lógica del material.- Esto es, que el material 
presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 
susceptible de dar lugar a la construcción de significados (Coll: 
1999:29). Los conceptos que el profesor presenta, sigan una 
secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no solo el 
contenido, sino la forma en que éste es presentado. 
 
 Significatividad psicológica del material.- Esto se refiere a 
la posibilidad de que el alumnos conecte el conocimiento 
presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en la 
estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 
comprensibles para los alumnos. El alumno debe tener ideas 
inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 
alumno guarda en memoria a corto plazo la información  para 
contestar un examen memorística, y olvidara después, y para 
siempre, ese contenido. 
 
 Actitud favorable del alumno.- Algunos autores señalan, 
para que el alumnos aprenda significativamente es necesario 
que se dé la significación lógica y psicológica del material, 
pero esto no basta para que el aprendizaje sea significativo, 
pues también es necesario e imprescindible la automotivación 
del alumno. Es por ello que muchos autores sostienen, el 
aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. 
Este es un componente de disposiciones emocionales y 
actitudinales, en el que el maestro solo puede influir a través 
de la motivación. 
El material instruccional que se utilice, deberá pues estar 
diseñado para superar el conocimiento memorístico tradicional 
de las aulas y lograr un aprendizaje comprensivo arranca de 
una muy concreta propuesta: a partir de lo que el alumno 
tiene, conoce, respecto a aquello que se pretende aprender. 
Solo desde esta plataforma se puede conectar con los 
intereses del alumno y este puede remodelar y ampliar sus 
esquemas perceptivos. 
Potenciar, educar habilidades intelectuales, no como 
semipositiva acumulación de materiales, más o menos 
ordenados y sistematizados, sino como una activa estructura 
de relaciones significativas. La inteligencia es una red de 
significadores. 
La propuesta  del aprendizaje significativo es un avance hacia 
el entendimiento intelectual instructivo, relacional y autónomo: 





c) Características de los Aprendizajes Significativos.- 
Ausubel (1969), introduce la expresión aprendizaje significativo 
para contrastar con el aprendizaje memorístico. Así, afirma que 
las características del aprendizaje significativo son: 
 Un proceso interno y personal: los conocimientos nuevos 
se unen a los conocimientos que ya poseen los alumnos. 
Es personal porque cada alumno le atribuye un significado 
a lo que aprende. 
 Activo: porque depende de la voluntad y participación del 
que aprende. Los alumnos aprenden mejor y más rápido 
porque participan en la acción, aprenden “haciendo”. 
 Situado: parte de situaciones de la realidad y responde a 
su contexto. 
 Cooperativo: todos aprenden de todos, esto crea mejores 
condiciones de trabajo y facilita la adquisición de saberes. 
 Un fenómeno social: los alumnos comprenden en 
comunidad y no en forma aislada. La interacción refuerza el 
aprendizaje. 
 Intercultural: la diversidad cultural constituye recursos que 
potencia la construcción del aprendizaje. Cada alumno 
aporta sus experiencias y sus formas de entender la 
realidad. 
 
d) Ventajas del Aprendizaje Significativo.- 
 
 Parte de las experiencias cotidianas de los alumnos. 
 Considera intereses deseos y necesidades de los alumnos 
como punto de partida del aprendizaje. 
 Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes relacionados 
con los ya aprendidos. 
 Produce una retención más duradera de la información. 
Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 
reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
formación. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 
los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar 
claramente presentes en la estructura se facilita su relación 
con los contenidos nuevos. 
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 
depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que 
conserva más allá del olvido de detalles secundarios 
concretos. 
 Permite la transferencia de lo aprendido a nuevas 
situaciones, es un proceso funcional. 
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A pesar de estas ventajas muchos alumnos profieren aprender en 
forma memorística, convencidos por su triste experiencia ya que 
frecuentemente los profesores evalúan al aprendizaje mediante 
instrumentos que no comprenden otra capacidad que el recurso 
de información, sin verificar su comprensión. 
Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y 
significativo son extremos de un continuo en el que ambos 
coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no podemos 
hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma 
memorística y tiempo después, gracias a una lectura o una 
explicación, aquello que cobra significado para nosotros, o lo 
contrario, podemos comprender en términos generales los 
significados de un concepto, pero no somos capaces de recordar 
su definición o su clasificación. 
Según Díaz Barriga (2003) El aprendizaje conceptual se 
construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios y 
explicaciones, los cuales no tiene que ser aprendidos en forma 
literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que los componen.  
En el aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre el 
significado de la información nueva, se comprende lo que se está 
aprendiendo, por lo cual es imprescindible el uso de los 
conocimientos previos pertinentes que posee el alumno.  
Según Díaz Barriga (2003) Aprendizaje procedimental, es 
aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de 
procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 
métodos, etc. Podríamos decir que a diferencia del aprendizaje 
conceptual, que es de tipo teórico, el conocimiento procedimental 
es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 
acciones u operaciones. 
Los procedimientos (nombre que usaremos como genérico de los 
distintos tipos de habilidades y destrezas mencionadas, aunque 
hay que reconocer sus eventuales diferencias) pueden ser 
definidos como un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas 
hacia la consecución de una meta determinada. 
Según Díaz Barriga (2003) Aprendizaje actitudinal es el 
aprendizaje menos entendido, porque pasaremos revista de los 
conceptos actitud y valor. Dentro de las definiciones más 
aceptadas del concepto de actitud, puede mencionarse aquella 
que sostiene que son constructos que median nuestras acciones y 
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que se muestran compuestas de tres elementos básicos: un 
componente cognitivo, un componente afectivo y un componente 
conductual (Bednar y Levie, 1993; Sarabia, 1992). Otros autores 
(Fischbein) han destacado la importancia del componte evaluativo 
de las actitudes, señalando que estas implican unas cierta 
disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa 
hacia objetos, personas, situaciones o instituciones sociales. 
Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 
implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no 
verbal, que son relativamente estales y que se aprenden en el 
contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que 
posee una persona. 
Se ha dicho que el valor es una cualidad por la que una persona, 
objeto-hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o 
estima. Los valores pueden ser económicos, estéticos, utilitarios o 
morales; particularmente estos últimos representan el foco de los 
cambios recientes en el currículo escolar. Puede afirmarse que los 
valores morales son principios éticos interiorizados respecto a los 
cuales las personas sienten un fuerte compromiso “de 
conciencia”, que permiten juzgar lo adecuado de las conductas 






















1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
 
a) Según Calero (1999) los Mapas conceptuales: Diagrama 
jerárquico que refleja la organización conceptual de una disciplina 
o parte de ella, que utilizamos como técnica de aprendizaje; 
facilita la simulación y comprensión de las mismas partes de los 
estudiantes; en relación con la práctica del aprendizaje 
significativo. 
 
b) Según Diaz (2002) el Aprendizaje: El aprendizaje es todo aquel 
conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias 
de la vida cotidiana, en el cual el alumno se apropia de los 
conocimientos que cree conveniente para su aprendizaje. 
 
c) Según Moreira (2000) el Aprendizaje significativo: Establece 
relación concreta entre el aprendizaje previo y el nuevo 
aprendizaje; dicho contenido tiene significado para el estudiante, 
cuando relaciona las nuevas informaciones con sus esquemas 
previos de comprensión y de la realidad; este tipo de aprendizaje 
logra el desarrollo cognitivo y actitudinal del educando. 
 
d) Según Candas (2009) las Estrategias cognitivas: Conjunto de 
operaciones internamente organizadas que el individuo utiliza 
para procesar información y para autorregular dicho 
procesamiento; es un medio para aplicación de ideas previas y 
para usarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
e) Según Ontoria (2001) la Compresión de lectura: Habilidad 
cognitiva compleja, que permite al lector procesar la información 
de unas redes semánticas y a la vez tener conciencia de su propia 
comprensión y control conceptual. Sirve como la parte principal 
para la interpretación semántica de los textos. 
 
f) Según Prezello (2009)  las Estrategias de aprendizaje: 
Conjunto de acciones mentales y conductuales que utiliza el 
individuo en un proceso de adquisición de conocimientos; 
involucra actividades de representación (lectura, escritura, 
imágenes, lenguaje, dibujos), habilidades de selección (atención e 
intención) y habilidades de autodirección (chequeo y revisión); es 
decir logra un aprendizaje simbólico según la necesidad del 
alumno.   
 
 
g) Según Guevara (2001) la Enseñanza aprendizaje: Proceso en 
que al interactuarse el educado con el educando se promueve 
influencias positivas, en los niveles de conocimiento, actitudes y 




II. IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde hace mucho tiempo se han elaborado estrategias para el proceso 
de aprendizaje de las ciencias (Física), la mayoría de las cuales han 
acabado olvidadas. 
Muchas sugerencias que parecen tan atractivas y de sentido común, son 
poco efectivas en el aula, ello ha originado que pocas personas se 
preocupen por aprender Física y se hayan convertido en usuarios 
mecánicos de ésta. Pero ¿cuáles son sus causas?, ¿qué factores 
propician esta situación? ¿Sera acaso las estrategias utilizadas por los 
docentes los responsables del desinterés de aprender la física?, a fin de 
dar respuesta a estos interrogantes, es necesario identificar primero los 
principales problemas que se presentan durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje en este nivel educativo.  
En muchas instituciones educativas durante el proceso de enseñanza se 
viene realizándose con la aplicación de metodologías llamadas 
tradicionales como el dictado de clases, la conferencia, los trabajos en 
grupo, pero sin organización ni objetivos comunes, con la presentación 
de trabajos copiados. Este viejo modelo de enseñanza requiere ser 
transformado. Ya que sólo se transmite la información de manera 
mecánica para que el estudiante recepcione de manera positiva y la 
reproduzca sin ningún tipo  de modificación en su estructura cognitiva. 
En este contexto, se plantea una estrategia de enseñanza, mediante la 
cual el docente elabora previamente sus representaciones graficas de 
relaciones significativas entre conceptos, para luego presentarlas, a fin 
de que, a partir de ellas, los estudiantes organicen la información y 
elaboren sus propios mapas conceptuales. 
Ausubel citado por Pozo (2003) dice que “Para que una persona 
aprenda los materiales estructurados con lógica, es necesario una 
predisposición para que un aprendizaje sea significativo. Dado que 
comprender requiere siempre de un esfuerzo, la persona debe tener 
algún motivo para esforzarse. Por más significativo que sea un material, 
es decir, si el estudiante no está dispuesto a esforzarse en relacionar y 
se limita a repetir el material no habrá aprendizaje significativo”. 
El motivo de desarrollar la presente tesis es conseguir que el estudiante 
aprenda significativamente, es decir promueva a desarrollar la habilidad 
de interpretar y usar el conocimiento en situaciones no idénticas a 
aquellas a las que fue inicialmente adquirido, para eso el estudiante 
deberá ser responsable de su propio proceso de aprendizaje y tener una 
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actitud positiva hacia la ciencia en particular, hacia la física para lo cual 
nos planteamos los siguientes problemas: 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo contribuye el mapa conceptual como estrategia de enseñanza 
aplicado en el área de CTA (física) en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
 
Problemas específicos 
1) ¿Cómo contribuye el mapa conceptual en el aprendizaje conceptual 
de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la  Institución 
Educativa Particular Internacional del Pacifico - Vitarte 2015? 
 
2) ¿De qué manera  contribuye el mapa conceptual en el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Internacional del Pacifico -  Vitarte 2015? 
 
3) ¿Cómo contribuye el mapa conceptual en el aprendizaje actitudinal de 
los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Internacional del Pacifico - Vitarte 2015? 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La importancia de esta  investigación cobra  interés porque permitió 
establecer a los mapas conceptuales  como estrategia de enseñanza 
para que contribuyan al aprendizaje significativo en los estudiantes y 
para que éste perciba e interactué con su realidad, estableciendo las 
conexiones entre lo nuevo y lo aprendido, experimentado o vivido.  
Además la presente investigación brinda un aporte  metodológico al 
campo educativo ya que se cuenta con  instrumentos validados para el 
recojo de información acerca del aprendizaje de los estudiantes. 
 También da un aporte práctico para los docentes quienes pueden 
aplicar los mapas conceptuales en diferentes temas comprendidos en el 
área de CTA (Física) o como también pueden ser aplicadas en cursos de 
Química y Biología. 
El uso del mapa conceptual impulsa una educación en la que implique la 
participación  activa de los estudiantes y docentes, dejando de lado la 
educación tradicional donde su objetivo principal es producir un aumento 
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de los conocimientos de los estudiantes sin modificaciones y que lo 
reproduzcan fielmente en sus exámenes. 
 
2.4. OBJETIVOS 
Determinar la contribución de los mapas conceptuales como estrategia 
de aprendizaje  aplicada en el área de CTA (física) en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
Institución Particular Educativa Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
 
Objetivos específicos 
1. Evaluar la contribución del mapa conceptual en el aprendizaje 
conceptual de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
Institución Particular Educativa Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
 
2. Evaluar la contribución del mapa conceptual en el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
Institución Particular Educativa Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
 
 
3. Evaluar la contribución del mapa conceptual en el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la 
Institución Particular Educativa Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
2.5. LIMITACIONES 
Un factor que limita los resultados del estudio está relacionado con 
las variables personales y socioculturales que tiene cada estudiante, 
como su estructura cognitiva, el nivel de desarrollo, sus 
motivaciones, intereses actitudes, estilos y ritmos de aprendizaje, los 
cuales son difíciles de controlar o medir en el estudiante.  
Esta investigación presenta limitaciones en cuanto a la 
generalización de los resultados debido a que se desarrolló en una 
realidad concreta, en este caso en la Institución Particular Educativa 
Internacional Pacifico cuyos objetivos están en función a sus 
necesidades y posibilidades. 
2.6. HIPÓTESIS 
Hipótesis general 
Los mapas conceptuales como estrategias de aprendizaje contribuye 
positivamente al aprendizaje significativo de los estudiantes del  5to 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 




1. La aplicación de los mapas conceptuales como estrategia de 
enseñanza  contribuye en el aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
 
2. los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza si contribuye 
en el aprendizaje procedimental de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Particular Internacional 
Pacifico - Vitarte 2015. 
 
3. La aplicación de mapas conceptuales como estrategias de 
enseñanza si contribuye  en el aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Internacional Pacifico - Vitarte 2015. 
 
2.7. VARIABLES 
 Mapa conceptual 
 Aprendizaje significativo 
Determinación de variables  
Variable independiente 
Los mapas conceptuales 
 Un resumen esquemático que presenta un conjunto de significados 




 El aprendizaje significativo es el que conduce a la creación de 
estructuras de conocimientos mediante la relación entre la nueva 







































































IMPACTO VISUAL  
 
 Los conceptos en un mapa están 
dispuestos por orden de 
importancia o de “inclusividad”. 
Los conceptos más inclusivos 
ocupan los lugares más 
superiores de la estructura 
gráfica. 
 
 Los mapas constituyen  una 
síntesis o resumen que contiene 
lo más importante o significativo 
de un mensaje, tema o texto. 
 
 En palabras de Novak” un buen 
mapa conceptual es conciso y 
muestra las relaciones entre las 
ideas principales de un modo 
simple y vistoso, aprovechando 
la notable capacidad humana 
para la representación visual” 











































 Asimilación y relación con los 
conocimientos previos. 
 La forma de adquisición es 
progresiva. 
 Búsqueda del significado 

















 Realiza problemas 
eficientemente. 
 Manejo responsablemente 
las guías asistidas por el 
profesor. 
 Ejecuta estrategias, 
métodos, técnicas ante 













 Presenta una ética 
personal. 
 Muestra actitud crítica ante 
el área. 
 Analiza casos y conflictos 










III. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
Los métodos que se utilizaron durante el desarrollo del presente trabajo de 
investigación son los siguientes: 
1. Método deductivo:  
Este método se utilizó durante la redacción del marco teórico porque los 
conceptos siguieron  el orden desde los más generales hasta los más 
específicos. 
2. Método de la síntesis  
Este método se utilizó para sintetizar conceptos y definiciones relacionadas con 
nuestras variables que se incluyeron en el marco teórico. 
3. Método analítico  
Este método permitió explicar de qué manera la aplicación del material 
didáctico influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 
fundamentalmente en lo que se refiere al aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal. 
 
4. Método de la observación:  
Este método se utilizó durante el trabajo de campo al momento de recoger 
información relacionada con el aprendizaje actitudinal de los estudiantes 



























Cuestionario de la 
encuesta  
Se aplicó a los  estudiantes en el primer día 
del trabajo de campo para recoger datos 
sobre las estrategias que utilizan en el 
proceso de aprendizaje (diagnóstico). Fue 
anónima y contenía preguntas acerca del 
uso del mapa conceptual en la Institución 
Educativa. 
Los resultados de la encuesta se presentan 







Pre prueba  




Post prueba  
 ( post test) 
Las pruebas objetivas que se aplicaron 
fueron el pre test y el post test. 
 
El pre test se empleó el primer día del 
trabajo de campo para recoger información 
acerca del nivel de aprendizaje significativo  
 
El post test se empleó el último día del 
trabajo de campo para recoger información 
sobre el cambio que hubo en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
Posteriormente se realizó el análisis de 
datos del pre test y post test mediante el 






Se aplicó una ficha de observación a los 
estudiantes durante el desarrollo de las 
clases para recoger información acerca del 
aprendizaje actitudinal de los estudiantes. 



















Grupo intacto de 20 estudiantes. 
VI. TECNICAS ESTADISTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS 









Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde 
la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 
representados. En nuestro caso se utilizará para representar las notas que 
obtuvieron los estudiantes en la pre prueba y post prueba. 
 
t de student 
Se utilizará en nuestro trabajo de investigación para comprobar las 
hipótesis mediante la determinación de las diferencias entre dos 
medias muéstrales y para la construcción del intervalo de confianza 
para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando se 
desconoce la desviación típica de una población y ésta debe ser 
estimada a partir de los datos de una muestra.  
 
Alfa de cronbach 
 
El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la 
fiabilidad de los instrumentos. En el siguiente cuadro mostramos la 







CUADRO Nº 03: ESCALA DE CONFIABILIDAD 
 
El tratamiento de datos se realizó mediante el contraste de medias por 
medio del tamaño del efecto. 
 
r de Pearson 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 
independiente de la escala de medida de las variables. 
 
 
 Tamaño Del Efecto 
Según Morales (2012) lo que se pretende cuantificar con el tamaño del 
efecto es en qué grado o en qué medida la hipótesis nula es falsa. La 
magnitud del efecto permite apreciar si la diferencia es grande o es 
pequeña. 
Se trata por lo tanto de una diferencia tipificada: la diferencia entre las dos 
medias (pre test y post test). 




  = tamaño del efecto. 
 = media del pre test. 
 = media del post test. 
  = desviación típica del post test. 
Valores Nivel de Confiabilidad 
0 No existe confiabilidad 
0,1 a 0,50 Confiabilidad muy baja 
0,51  a  0,59 Confiabilidad  baja 
0,60  a  0,65 Confiable 
0,66  a  0,71 Muy  confiable 
0,72  a  0,99 Excelente confiabilidad  
1,0 Confiabilidad perfecta 
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Sobre cuándo se puede considerar grande o pequeño un determinado valor 
suelen aceptarse estas orientaciones según  (Cohen, 1988) citado por 
Morales (2012): d = 0.20 (pequeño),  d =0.50 (moderado), y d =0 .80 
(grande) 
a continuación se muestra la tabla con los diferentes valores del tamaño del 
efecto. 












VII. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
Nivel de la investigación 
Experimental: Según Hernández (2003), ya que durante el estudio 
se manipulara intencionalmente la variable independiente (mapa 
conceptual) para evaluar la influencia en el logro del aprendizaje 
significativo. 
Tipo de investigación 
Pre-Experimental: Debido a que el grupo ya está conformado y 
además no habrá control sobre las variables extrañas o externas. 
Aplicada: Porque trata de comprobar la eficacia del mapa 
conceptual como estrategia de enseñanza para promover el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Transversal: Porque el recojo de la información será en única vez. 
 
Microeducativa: Porque se trabajará con un grupo de 20 alumnos. 
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Estructura del diseño de la investigación 










GE Grupo Experimental que recibió la intervención de la variable 
independiente (mapas conceptuales). 
 
01 Es la prueba de entrada (pre prueba) que se aplicara antes de la 
intervención de la variable independiente. 
 
X Es la aplicación de la variable independiente (mapas 
conceptuales) como estrategia de enseñanza. 
 






























4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Para la validación y confiabilidad de los instrumentos así como: la 
encuesta, prueba pre y post, y ficha de observación se llevó a cabo 
mediante juicio de especialistas, y para la confiabilidad de la prueba se 
aplicó a un grupo piloto. 
 
Los instrumentos seleccionados  que midieron la influencia del  mapa 
conceptual  en el aprendizaje significativo fueron los siguientes. 
 
a) ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 
 
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA POR 
ESPECIALISTAS 
 
Nº Especialistas  Grado Puntuación Nivel 
01 E1 Magister 90 excelente 
02 E2 Doctor 85 excelente 
03 E3 Licenciado 95 excelente 




El análisis de los resultados de la validación de la encuesta  sobre las 
estrategias que utilizan en el proceso de aprendizaje se obtuvo una   
puntuación de 85 a 95 que indica que se encuentra en un nivel excelente, 




A continuación se presenta los resultados de la confiabilidad calculado 
mediante el alfa de Cronbach de la encuesta en base a la opinión de 
los especialistas.  
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA POR 
ESPECIALISTAS Y ANALIZADO POR  α  DE CRONBRACH 




 total Xi-X   s2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total Xi-X   s2 
1 90 85 90 95 90 90 90 90 90 90 900 887,12 786982   
2 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850 837,12 700770   
3 90 90 90 95 95 90 90 95 90 95 920 907,12 822867   
Total 265 260 265 275 270 265 265 270 265 270 2670   2310618 231062 
Xi-x 253,4 248,4 253,4 263,4 258,4 253,4 253,4 258,4 253,4 258,4         
  64212 61703 64212 69380 66771 64212 64212 66771 64212 66771         
S2 7134,6 6855,8 7134,6 7708,8 7419 7134,6 7134,6 7419 7134,6 7419 72495       
 





El valor obtenido 0, 76 indica que nuestro instrumento es de alta confiabilidad. 
 
b) PRUEBA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PRUEBA POR 
ESPECIALISTAS 
Nº Especialistas Grado Puntuación Nivel 
01 E1 Magister 90 excelente 
02 E2 Doctor 85 excelente 
03 E3 Licenciado 90 excelente 

















El análisis de los resultados de la validación de la prueba objetiva para 
medir el nivel de aprendizaje significativo que se logra mediante el uso del 
mapa conceptual obtiene  una   puntuación de 85 a 90 que indica que se 
encuentra en un nivel excelente, coincidiendo los tres especialistas en que 
dicho instrumento puede ser aplicado. 
 
A continuación se presenta el resultado de la confiabilidad de la prueba 
aplicada a los estudiantes mediante la técnica de re-test y calculado 





CUADRO Nº 06 
Coeficiente de confiabilidad de la prueba  del contenido conceptual 
sujetos 
1era aplicación 2da aplicación 
XY 
X X2 Y Y2 
1 17,5 306,25 17 289 297,5 
2 17,5 306,25 16 256 280 
3 15 225 14 196 210 
4 17,5 306,25 18 324 315 
5 17,5 306,25 16 256 280 
6 17,5 306,25 17 289 297,5 
7 17,5 306,25 17 289 297,5 
8 17,5 306,25 17 289 297,5 
9 17,5 306,25 17 289 297,5 
10 17,5 306,25 16 256 280 
12 17,5 306,25 17 289 297,5 
12 17,5 306,25 17 289 297,5 
Suma 207,5 3593,75 199 3311 3447,5 
Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el  coeficiente de correlación de Pearson (r), que 
presenta el  siguiente modelo matemático: 
 
 

















CUADRO Nº 07 
Coeficiente de confiabilidad de la prueba  del contenido procedimental 
sujetos 
1era aplicación 2da aplicación 
XY 
X X2 Y Y2 
1 20 400 19 361 380 
2 20 400 18 324 360 
3 20 400 17 289 340 
4 18 324 17 289 306 
5 18 324 17 289 306 
6 20 400 18 324 360 
7 18 324 18 324 324 
8 20 400 19 361 380 
9 19 361 17 289 323 
10 18 324 16 256 288 
11 17 289 15 225 255 
12 19 361 18 324 342 
Suma 227 4307 209 3655 3964 
      Reemplazando en : 
 
 
Encontramos que r es igual a 0,75 que nos indica que la confiabilidad 
POSITIVA CONSIDERABLE. 
 
c) FICHA DE OBSERVACIÓN 
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 
Nº Especialistas Grado Puntuación Nivel 
01 E1 Magister 90 excelente 
02 E2 Doctor 85 excelente 
03 E3 Licenciado  90 excelente 



















El análisis de los resultados de la validación de la ficha de observación para 
medir el aprendizaje actitudinal que se logra mediante el uso del mapa 
conceptual obtiene una   puntuación de 85 a 90 que indica que se encuentra 
en un nivel excelente, coincidiendo los tres especialistas en que dicho 
instrumento puede ser aplicado 
 
A continuación se presenta el instrumento validado tanto por expertos 
como por el coeficiente Alfa de Cronbach. 
CUADRO Nº 08 
Coeficiente de confiabilidad de la prueba  del contenido actitudinal 
Sujetos 
Items   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total Xi-X   s2 
1 1 1 2 1 0 1 1.5 1 1 1 10.5 -2.38 5.664   
2 2 1 2 1 2 1.5 2 1 1 1 14.5 1.62 2.624   
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -2.88 8.294   
4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 15 2.12 4.494   
5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 2 1.5 11.5 -1.38 1.904   
6 1 1 1 1 1 1 2 1 1.5 1 11.5 -1.38 1.904   
7 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1.5 15.5 2.62 6.864   
8 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 17.5 4.62 21.34   
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -2.88 8.294   
Total 11 11 12 11 10 11.5 14.5 11 12.5 11.5 116   61.39 6.13896 
Xi-x -0.6 -0.6 0.4 -0.6 -1.6 -0.1 2.9 -0.6 0.9 -0.1         
 
0.36 0.36 0.16 0.36 2.56 0.01 8.41 0.36 0.81 0.01         




Aplicando la fórmula el valor de α Cronbach es igual a 0,84, que indica que 
nuestro instrumento es de alta confiabilidad. 
 
CONFIABILIADA DE LA ENCUESTA POR ESPECIALISTAS Y 
ANALIZADO POR  α  DE COMBRACH 
CUADRO Nº 09 
Esp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total Xi-X   s2 
1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 887,12 786982   
2 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850 837,12 700770   
3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 887,12 786982   
Total 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 2650   2274734 227473 
Xi-x 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4         
  64211,6 64211,6 64211,6 64211,6 64211,6 64211,6 64211,6 64211,6 64211,6 64211,6         
S2 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 7134,62 71346,2       
 
Aplicando la fórmula se determinó el valor de α Cronbach siguiente: 
 
 
El valor obtenido 0, 76 indica excelente confiabilidad 
 
4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA  APLICADA A LOS 
ESTUDIANTES 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
En primer lugar se aplicó una encuesta antes de realizar el trabajo de 
campo con nuestra estrategia, esto con la finalidad de conocer……los 























Interpretación: se observa que en el grupo de estudiantes masculinos 
representan el 40% y el grupo femenino representa el 60%. 
2) Edad 
15 Años 16 Años 17 Años 










Interpretación: el 5% tiene 15 años, el 80% de estudiantes tienen 16 años y 
sólo el 15% tienen 17 años. 




















Interpretación: el 50% de estudiantes prefieren utilizar el mapa conceptual  para 
aprender mejor y sólo el 20% prefiere a través de resúmenes o cuadros 
sinópticos. 










































Interpretación: al 40% de estudiantes les gustaría que le enseñaran la física a 
través de los mapas conceptuales, mientras que el 25% preferiría realizar 
explicaciones orales. 
5) ¿Con qué frecuencia tu profesor utiliza el mapa conceptual como medio de 
enseñanza? 
Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca 






Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca
¿Con qué frecuencia tu profesor 





Interpretación: el 50% de estudiantes afirma que su profesor algunas veces 
utiliza el mapa conceptual como medio de enseñanza 
6) ¿Qué medio de enseñanza te gustaría que tu profesor utilizara en 
la enseñanza de la física? 
 
Resúmenes Lectura de textos 
científicos 
Mapa conceptual Ejercicios 
Propuestos 
Otros 















¿Qué medio de enseñanza te 
gustaría que tu profesor utilizara en 
la enseñanza de la física?
 
Interpretación: el 35% de estudiantes cree que el uso de mapas conceptuales 
estimularía su participación en clase. 
7) ¿El tiempo que se utiliza para el desarrollo de la clase de física es suficiente 
para el aprendizaje de los temas? 
Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca 






Interpretación: el 75% de estudiantes cree que el tiempo utilizado en las clases 
de física algunas veces es suficiente. 
 
4.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE LA VARIABLE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
CUADRO Nº 010 
Resultados del PRE TEST 
Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje 
Promedio 
Conceptual  Procedimental  Actitudinal  
8 7,5 12 9,17 
10 10 14 11,33 
12 15 12 13,00 
6 2,5 15 7,83 
7 12,5 12 10,50 
11 10 14 11,67 
11 15 14 13,33 
9 5 12 8,67 
7 2,5 11 6,83 
12 12 12 12,00 
11 11 16 12,67 
12 15 15 14,00 
15 11 15 13,67 
8 7,5 13 9,50 
15 11 15 13,67 
13 11 15 13,00 
14 15 16 15,00 
10 15 13 12,67 
9 12,5 12 11,17 
15 11 16 14,00 
10,75 10,6 13,7 11,68 
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CUADRO Nº 11 






actitudinal Promedio (Xi-x) (Xi-x)2 S2 
14 16 18 16 -0,7 0,49 
 16 17 17 16,7 -0,03 0,001 
 18 15 18 17 0,3 0,09 
 15 16 19 16,7 -0,03 0,001 
 14 18 18 16,7 -0,03 0,001 
 17 17 17 17 0,3 0,09 
 16 17 18 17 0,3 0,09 
 15 16 17 16 -0,7 0,49 
 15 15 16 15,3 -1,37 1,87 
 18 19 16 17,7 0,97 0,93 
 15 16 19 16,7 -0,033 0,001 
 16 18 18 17,3 0,633 0,401 
 20 16 19 18,3 1,633 2,668 
 14 17 19 16,7 -0,033 0,001 
 20 20 20 20 3,3 10,89 
 18 15 17 16,7 -0,03 0,00 
 19 18 16 17,7 0,97 0,93 
 17 19 17 17,7 0,97 0,93 
 15 17 17 16,3 -0,37 0,13 
 20 20 20 20 3,3 10,89 



















TABLA  Nº XX: DATOS DE LOS RESULTADOS SOBRE EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
CUADRO Nº 12 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO VALOR SIMBOLO 
PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 11,6  
PROMEDIO TOTAL DEL POST 
TES 
17,2  
DIFERENCIA ENTRE EL POST 
TEST Y EL PRE TEST 
5,52  
VARIANZA DEL POST TEST 1,55  
 















4.5.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 
APRENDIZAJE CONCEPTUAL 
CUADRO Nº 13 
APRENDIZAJE CONCEPTUAL VALOR 
 
SÍMBOLO 
PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 10,75 
 
 




DIFERENCIA ENTRE EL POST 
TEST Y EL PRE TEST 5,85 
 
VARIANZA DEL POST TEST 4,04 
 
 
Tamaño del efecto 
 
 
d=1, 45  




4.5.2. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 







PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 10,6 
 
 
PROMEDIO TOTAL DEL POST TEST 17,1 
 
 
DIFERENCIA ENTRE EL POST TEST 
Y EL PRE TEST 6,5 
 
VARIANZA DEL POST TEST 2,29 
 
 








4.5.3. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 
APRENDIZAJE ACTITUDINAL 
APRENDIZAJE 
ACTITUDINAL VALOR  
SIMBOLO 
PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 13,7 
 
 
PROMEDIO TOTAL DEL POST TEST 17,8 
 
 
DIFERENCIA ENTRE EL POST TEST Y 
EL PRE TEST 4,1 
 
VARIANZA DEL POST TEST 2,29 
 
 









4.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.6.1. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
a) Presentación de la hipótesis alterna e hipótesis nula: 
HG: El mapa conceptual  aplicado en el área de CTA (Física) influye 
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes 
del 5to grado de secundaria del  Colegio Internacional del Pacifico.  
 
H0 : El mapa conceptual aplicado en el área de CTA (Física) no 
influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del 5to grado de secundaria del  Colegio Internacional del 
Pacifico.  
 








HG : Si influye significativamente. 









4) Se puede afirmar que el mapa conceptual influye 
significativamente  en el aprendizaje significativo de los 








4.6.2. PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
a) PRUEBA DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
H1: Los estudiantes del 5to grado de secundaria del  Colegio 
Internacional del Pacifico presentan un nivel regular de aprendizaje 
significativo. 
 
H0: Los estudiantes del 5
to grado de secundaria del  Colegio 
Internacional del Pacifico no presentan un nivel regular de 
aprendizaje significativo. 
 
b) PRUEBA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
H2: El mapa conceptual influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria del  Colegio Internacional del Pacifico. 
 
H0: El mapa conceptual no influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria del  Colegio Internacional del Pacifico. 
              








H2: Si influye significativamente. 







3) Como  se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
4) Se puede afirmar el mapa conceptual influye significativamente 
en el aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria del  Colegio Internacional del Pacifico. 
 
c) PRUEBA DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
H3: El mapa conceptual influye significativamente en el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes del 5to grado de secundaria del  
Colegio Internacional del Pacifico. 
H0: El mapa conceptual no influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria del  Colegio Internacional del Pacifico. 
 








H3: Si influye significativamente. 





3) Como  se rechaza la hipótesis nula. 
 
4) Se puede afirmar el mapa conceptual influye significativamente en 
el aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to grado de 




d) PRUEBA DE LA CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
H4: El mapa conceptual influye significativamente en el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes del 5to grado de secundaria del  Colegio 
Internacional del Pacifico. 
H0: El mapa conceptual no influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de los estudiantes del 5to grado de secundaria 
del  Colegio Internacional del Pacifico. 
 








H4: Si influye significativamente. 






3) Como  se rechaza la hipótesis nula. 
 
4) Se puede afirmar el mapa conceptual influye significativamente en 
el aprendizaje actitudinal de los estudiantes del 5to grado de 







DISCUSIÒN DE RESULTADOS 
 
El aprendizaje significativo  se logró mediante el uso de los mapas 
conceptuales como se muestra en el Cuadro Nº 11 el cual corrobora mediante 


























Se pudo comprobar que con la aplicación del mapa conceptual se logra 
contribuir significativamente al aprendizaje significativo de los estudiantes, este 
resultado lo podemos constatar con el tamaño del efecto. Donde el valor  del 
efecto d=3,56 es grande con lo cual se puede afirmar que la hipótesis  de 
investigación queda demostrada. 
 
Así mismo en el aprendizaje conceptual contribuye al aprendizaje significativo 
al comprobar con el tamaño del efecto dando como resultado un valor de  d=1, 
45 el cual es grande por lo que queda demostrado la hipótesis de investigación. 
 
También el aprendizaje procedimental contribuye al aprendizaje significativo al 
comprobar con el tamaño del efecto dando como resultado un valor de d=2,84 
el cual es grande por lo que queda demostrado la hipótesis de investigación. 
 
 Y por último el aprendizaje actitudinal contribuye al aprendizaje significativo al 
comprobar con el tamaño del efecto dando como resultado un valor de d=1,79 















Para que el trabajo sea sostenible se recomienda:  
 
 Se pide que para que los alumnos presten mayor atención que trabajen 
en grupos de 4 de esta manera afianzaran lo aprendido. 
 
 Se recomienda aplicar los mapas conceptuales en las demás áreas 
porque de esta forma se logra una mayor comprensión del tema 
desarrollado. 
 
 Se recomienda a los docentes aplicar técnicas o estrategias para 












































































CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR INTERNACIONAL DEL PACÍFICO 
 
ENCUESTA  
Instrucciones: A continuación se formulan enunciados. Lee cuidadosamente cada enunciado, 
relaciona con las apreciaciones, luego marca con un aspa (X) en los recuadros en que tu punto 
de vista concuerde, le solicitamos ser sinceros en sus respuestas. 
1) Sexo 
(  ) Masculino 
(  ) Femenino 
2) Edad 
(  ) 14 a 15 años 
(  ) 16 a más años 
3) ¿Cómo aprendes mejor? 
a) Cuando el profesor da una explicación oral 
b) Leyendo un libro o artículo 
c) A través de resúmenes o cuadros sinópticos 
d) Mediante la aplicación de  mapas conceptuales 
e) Otros: indicar………………………………………………………………….. 
4) ¿Cómo te gustaría que te enseñaran la física? 
a) Realizando problemas. 
b) Explicaciones orales por parte del profesor 
c) Realizando investigación bibliográfica o de campo 
d) Utilizando  mapas conceptuales 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
5) ¿Con qué frecuencia tu profesor utiliza  mapas conceptuales como medio de 
enseñanza? 
a) Siempre   b) Casi siempre    c)Algunas veces        d) Nunca 
b)  
6) ¿Qué medio de enseñanza estimularía tu participación durante la clase de física? 
a) Resúmenes 
b) Lectura de textos científicos 
c) Mapas conceptuales 
d) Ejercicios propuestos 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
7) ¿El tiempo que se utiliza para el desarrollo de la clase de física es suficiente para 
el aprendizaje de los temas? 


















1. Señalar verdadero (V) o falso (F) según 
como corresponda:       (0,5 pts) 
( ) Un móvil animado con 
un MRU avanza distancias iguales en 
tiempos iguales. 
 
(  ) En astronomía, el MRU es muy 
utilizado. Los planetas y las estrellas no 
se mueven en línea recta, pero la que sí 
se mueve en línea recta es la luz, y 
siempre a la misma velocidad. 
 
(  ) La distancia recorrida se calcula 
multiplicando la magnitud de 
la velocidad o rapidez  por el tiempo 
transcurrido. 
 
2.  Señalar verdadero (V) o falso (F) 
según como corresponda:    (0,5 pts) 
 
(   ) Si la velocidad  es constante; 
implica que la magnitud y dirección 
son constantes. 
 
(   ) La magnitud de la velocidad 
recibe el nombre de celeridad o 
rapidez. 
 
(   ) Aceleración nula. 
 
 
3. En la figura, hallar : “V”    (1pto) 
 
 










4. Se muestra un ciclista que realiza un 














5. Si en el instante mostrado los atletas 
que realizan un MRU se encuentran 
separados 30 m. Determine la rapidez 
v del atleta A, si ambos llegan 










6. A partir del instante mostrado, 
determine al cabo de qué tiempo los 
autos que realizan MRU estarán 
separados 750 m.       (1pto) 
  
A) 30 s   
B) 50 s 
C) 70 s  
D) 80 s 
E)  90 s 
  EVALUACIÓN 
DE MRU MRUV y MVCL 
 
 Nota 
    
         Apellidos y Nombres:   Grado:    de SEC. 
  Profesor(a): Ernan Mallma   A.  Fecha:    /   /15  Firma del Padre y/o Apoderado:  
V 
t = 100 s 
d = 2 km 
V 












7. Señalar verdadero (V) o falso (F) según 
como corresponda:   (0,5 pts) 
(   ) La aceleración indica el cambio 
(variación) de velocidad. 
(  ) La aceleración es el cociente entre 
el intervalo de tiempo transcurrido y la 
variación de velocidad. 
 
8. Señalar verdadero (V) o falso (F) según 
como corresponda:   (0,5 pts) 
 
( ) Movimiento Rectilíneo 
uniformemente Variado (M.R.U.V) Es 
aquel movimiento en el cual un móvil 
recorre espacios diferentes en tiempos 
iguales 
 
(    ) Si la velocidad del móvil 
disminuye en el M.R.U.V. se dice que el 
movimiento es retardado, y el signo de 
la aceleración será  positivo. 
 
(    ) Las unidades de medida que se 
utilizan en él S.I. para cada una de las 
magnitudes mencionadas son las 
siguientes: Espacio: m tiempo: s    
velocidad: m/s2   Aceleración: m/s. 
 
 
9. A partir del instante mostrado 
determine cuántos segundos emplea el 
auto con M.R.U.V. en ubicarse a 20 m 








10. Calcular qué distancia recorre un 
móvil que parte con 3 m/s, si logra 
triplicar su velocidad en 8s. (1pts) 
 
a. 1 cm  
b. 25 cm  
c. 38 cm  
d. 48 cm  
11. Un móvil que parte del reposo acelera 
uniformemente de modo que en los 2 
primeros segundos recorre 10m. ¿Qué 
distancia recorre en los 2 siguientes 
segundos? (1pts) 
 
a) 10m       b) 20 c) 30    d) 40       
e) 60. 
12. Un móvil duplica su rapidez luego de 4 
s  recorriendo 240 m. Determine el 
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13. Señalar verdadero (V) o falso (F) según 
como corresponda: (0,5 pts) 
(     ) Todo cuerpo en caída libre tiene 
movimiento uniforme. 
(      ) Solo existe gravedad en la Tierra. 
(    ) La aceleración de caída libre 
depende del tamaño de los cuerpos. 
14. Señalar verdadero (V) o falso (F) según 
como corresponda: (0,5 pts) 
Con relación a la aceleración de caída 
libre de los cuerpos en la superficie de 
la Tierra, no es cierto que:  
A. Depende del peso de los cuerpos. 
B. Es independiente de su volumen.  
C. Es la misma a toda altura. 
D. Es mayor en la Tierra que en la 
Luna. 
E. Se considera constante en la 
superficie de la Tierra.  
   a) E        b) C       c) D       d) B        e) A 
15. Si lanzamos una moneda al aire y 
verticalmente hacia arriba:          (0,5 
pts) 
(    ) El tiempo de subida es igual al 
tiempo de bajada. 
(   ) En la parte más alta de su 
trayectoria la velocidad es nula. 
(   ) La velocidad de retorno es igual a 
la velocidad de lanzamiento. 
16. Si soltamos una pluma y una moneda 
al mismo  tiempo en el vacío ¿ambas 
 
60 




17. Un cuerpo se suelta desde lo alto de 
una torre de 80 m. Determine el 






a) 1 s b) 2 c) 4         d) 6         e) 8 
 
18. En la figura, halle el valor de la 
velocidad luego de 4 s.   (1pts) 











19. En al figura si el tiempo de vuelo fue 
de 12 s. Halle “H”    (2pts) 
 









20. Desde lo alto de una torre se lanza 
verticalmente hacia arriba una 
piedra con una velocidad de 40 
m/s. ¿Qué tiempo permanece la 
piedra en el aire y con qué rapidez 























a. 5s ;  30 m/s 
b. 10s ;  60 m/s 
c. 15s ;  30 m/s 
d. 20s ;  30 m/s 



















FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
I.E.P:…………………………………………………………………………………….. 






0 1 1,5 2 
1  
Organiza la información considerando una 
secuencia lógica. 
    
2 Participa en la solución a los problemas o 
interrogantes. 
 
    
3 Respeta la opinión e idea de los integrantes 
del grupo.   
 
    
4 Manifiesta interés y perseverancia al realizar 
operaciones y cálculos sencillos. 
 
    
5  
Reconoce y aplica correctamente las formulas del 
(MRU, MRUV y MVCL) en cada situación dada. 
    
6 Expone con coherencia las tareas 
encomendadas. 
 
    
7 Comparte la información que encuentra con 
todo los miembros del equipo.  
 
    
8 Respeta las normas del grupo.  
 
    
9 Tiene ideas claras para la resolución de 
problemas. 
    
10 Realiza con orden las tareas encomendadas. 
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